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En cumplimiento de las normas establecidas en el Reglamento de Grados y Títulos 
para optar el título de Licenciado en Educación de la Universidad “César Vallejo”, 
pongo a vuestra disposición la presente Tesis titulada: “Aprendizaje del área de 
inglés en los estudiantes de primero de secundaria del Missionary School of 
Languages del Movimiento Misionero Mundial, San Martín de Porres, 2015”. 
 
La tesis consta de seis capítulos: en el Capítulo Primero se desarrolla la 
problemática de la investigación; en el Capítulo II se deslinda todo lo referido al 
Marco Teórico que sustenta la parte teórica del estudio; en el Capítulo III se 
consideran las hipótesis y variables del estudio; en el Capítulo IV, se brinda una 
explicación del Marco Metodológico; en el Capítulo V se muestren los resultados, y 
luego, en el Capítulo VI se realiza la discusión de los hallazgos. Al final, se exponen 
las conclusiones, las recomendaciones, además de las referencias bibliográficas y 
los anexos. 
 
El estudio se ajusta a las exigencias establecidas para toda investigación 
científica, pero mucho agradeceremos las críticas y sugerencias, que reforzaran y 
nos enseñaran que nada está concluido y que es, solo un grano de arena en la 
inmensidad del conocimiento al cual queremos aportar con humildad y sencillez en 
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La presente investigación titulada: Aprendizaje del área de inglés en los estudiantes 
de primero de secundaria del Missionary School of Languages del Movimiento 
Misionero Mundial, San Martín de Porres, 2015, está centrada en determinar ¿Cuál 
es el nivel de aprendizaje del área de inglés en los estudiantes de primero de 
secundaria del Missionary School of Languages del Movimiento Misionero Mundial, 
San Martín de Porres, 2015? 
 
El estudio es descriptivo simple ya que cuanta con una sola variable 
“Aprendizaje del área de inglés”, en cuanto a su metodología es de tipo básica en 
vista que está orientada al conocimiento de la realidad tal y como se presenta en 
una situación espacio temporal dada. El tipo de investigación fue básica, de nivel 
descriptivo. La muestra fue de 36 estudiantes de primero de secundaria del 
Missionary School of Languages del Movimiento Misionero Mundial de San Martín 
de Porres. 
 
Los resultados demuestran que los niveles de aprendizaje del área de inglés 
en los estudiantes del primero de secundaria, el 19,4% se encuentran en el nivel 
de inicio, mientras que el 22,2% presentan un nivel denominado en proceso, por 
otro lado el 47,2% se ubicaron en el nivel Logrado, mientras que el 11,1% se 
ubicaron en el nivel de destacado. Se puede afirmar que los resultados son 
significativos, debido a que al considerar los niveles de logro previsto y destacado, 
ambos suman el 58,3% por lo tanto más de la mitad de estudiantes presentan 
un nivel   adecuado, mientras que el 41,7 % de los estudiantes están en un nivel 
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This research entitled: Learning area English students seventh grade the Missionary 
 
School of Languages of the World Missionary Movement, San Martin de Porres, 
 
2015, is focused on determining what is the level of learning area English the 
seventh grade students of Missionary School of Languages of the World Missionary 




The study is descriptive just as much with a single variable "Learning English 
area" in terms of its method is the basic type in sight which is oriented to the 
knowledge of reality as it is presented in a temporary space given situation. The 
research was basic descriptive level. The sample consisted of 36 seventh grade 
students of Missionary School of Languages of the World Missionary Movement of 




The results show that the levels of learning English in the area of seventh grade 
students, 19.4% are in the starting level, while 22.2% have a level denominated in 
process, on the other hand 47.2% were in the Achieved level, while 11.1% were in 
the leading level. We can say that the results are significant, because when 
considering achievement levels expected and highlighted, both account for 58.3% 
thus more than half of students have an appropriate level, while 41.7% students are 
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